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Set dan properti di dalam film memiliki peran penting terkait informasi mengenai 
tempat, waktu, kejadian dan kepemilikan. Adanya set dan properti di dalam film 
juga bertujuan untuk membawa penonton lebih cepat untuk masuk ke dalam cerita 
yang dibangun. Maka set dan properti didesain sedemikian rupa dengan merujuk 
pada teori-teori yang terkait untuk menyampaikan secara tepat dan cepat 
lingkungan dimana karakter hidup. Pada laporan tugas akhir ini penulis akan 
membahas proses merancang set dan properti untuk film pendek animasi 2D yang 
meliputi pemilihan set, tata letak properti panggung, dan style visual yang 
digunakan. Perancangan set dan properti yang dibahas adalah mengenai panggung 
talk show di studio TV mengacu pada karakteristik tokoh pembawa acara, Daniel 
Putra.  




Sets and property in movies intend to give information about a place, time, events, 
and ownership. The existence of a set and property in the movie intends to have 
the audience understand the story in our movie quickly. Therefore the set and 
property should be designed with the theories that related, so the audience can 
quickly understand where the character lives. In this final project report, the 
writer will discuss the process of designing sets and properties for 2D animated 
short films which include the selection of sets, the layout of the stage properties, 
and the visual style used. The set design and properties discussed are about the 
talk show stage in TV studios, referring to the characteristics of the host, Daniel 
Putra. 
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